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Borrowing by Institution
May 2006
 Lending Institutions
Brown Bryant Butler CCRI JWU Kent Navy PC RIC RWU
RW 
Med Salve URI
Borrowing Institutions Total
Brown 124 0 64 50 0 0 274 223 224 0 134 365 1458
Bryant 0 11 9 0 0 50 39 18 0 32 72 231
Butler Hosp. 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 6
CCRI 24 0 10 0 0 50 45 30 0 32 49 240
JWU 22 2 13 0 0 20 25 12 0 16 34 144
Memorial Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Naval Hosp. 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
PC 71 0 32 32 0 0 206 100 0 64 182 687
RI Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3
RIC 28 2 71 36 0 0 160 58 0 48 134 537
RWU 9 0 24 2 0 0 52 44 0 89 82 302
Salve 19 0 37 28 0 3 60 26 43 0 35 251
URI 57 0 72 34 1 0 242 150 144 0 126 826
VA Hosp. 0 0 4 0 0 0 0 6 4 0 0 8 22
Total 94 354 4 328 201 1 3 912 766 633 1 543 967 4807
